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Annotatsiya: Kombinatorika chekli to’plam elementlaridan hosil qilish mumkin 
bo’lgan har xil turdagi birikmalar bilan shug’ullanadi. Hayotimizda ko’pincha bir 
nechta turli xil yechimlarga ega bo’lgan masalalar mavjud va bizning oldimizda 
yechimlarning barcha mumkin bo’lgan hollarini ko’rib chiqish muammosi turadi. 
Bunda barcha mumkin bo’lgan takrorlanmaydigan hollar ko’rib chiqiladi va masalani 
yechishning qulay usulini topishimiz kerak. 
Kalit so’zlar: Chekli to’plam, birikmalar, mumkin bo’lgan hollar, hollar 
daraxti. 
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Abstract: Combinatorics deals with various kinds of compounds that can be 
formed from elements of a finite set. In our life, problems often arise that have 
several different solutions, and we are faced with the problem of considering all 
possible solutions. To do this, we need to find a convenient brute force method in 
which all possible options will be considered, and they would not be repeated. 
Keywords: limited set, connections, possible cases, tree of cases. 
 
Kombinatorika chekli to’plam elementlaridan hosil qilish mumkin bo’lgan har 
xil turdagi birikmalar bilan shug’ullanadi. Kombinatorikaning ba’zi elementlari 
eramizgacha bo’lgan 2-asrning boshlarida Hindistonda ma’lum bo’lgan. 
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XII asrda Bhaskara guruhlash va o’rinalmashtishlarning ayrim turlarini 
hisoblagan. Taxmin qilinishicha, hind olimlari birikmalarni poyezida, she’r tuzilishi 
va she’riy asarlarda qo’llanilishi bilan bog’liq holda o’rganganlar. 
Ilmiy fan sifatida kombinatorika XVII asrda shakllangan «Kombinatorika» 
atamasi 1665 yilda Leybnits  tomonidan nashr qilingan «Kombinatorika san’ati 
haqida mulohazalar» asaridan keyin ishlatila boshlandi. Unda birinchi marta 
guruhlashlar va o’rinalmashtirishlar nazariyasi ilmiy asoslandi. Joylashtirishlarni 
birinchi marta Ya. Bernulli «Ars conjectandi» (1713 y.) kitobining ikkinchi qismida 
o’rgangan. Kombinatorikaning zamonaviy belgilanishlar turli mualliflari tomonidan 
faqat XIX asrdagina taklif qilingan. 
Kombinatorlik ko’nikmalarini shakllantirish eng oddiy kombinatorik masalalar 
orqali amalga oshirilishi maqsadga muvofiq.  
Bunday masalalarning yechimi, yoki barcha mumkin hollar (variantlar), yoki 
tartib bo’yicha joylashtirish, yoki  ularning ikkalasining birgalikdagi holi bilan 
ishlashga olib kelish kerak. Bizning hayotimizda ko’pincha bir nechta turli xil 
yechimlarga ega bo’lgan masalar mavjud bo’lib, bizni oldimizda yechimlarning 
barcha mumkin bo’lgan hollarini ko’rib chiqish muammosi turadi.  
Buning uchun biz barcha mumkin bo’lgan hollar ko’rib chiqiladigan va ular 
takrorlanmaydigan qulay bikmalarni tuzish usulini topishimiz kerak. 
O’qituvchi oldida birinchi navbatda tizimli o’zgarish ko’nikmalarini 
shakllantirish vazifasi turibdi. Buni oddiy masalardan boshlash kerak, chunki, bu 
holdaa elementlar ko’p bo’lmaydi va barcha hollarni ko’rib chiqish imkoni mavjud. 
Matematikaning kombinatorik tahlil, kombinatorik matematika, birlashmalar 
nazariyasi, qisqacha, kombinatorika deb ataluvchi bo‘limida chekli yoki muayyan 
ma’noda cheklilik shartini qanoatlantiruvchi to‘plamni qismlarga ajratish, ularni 
o‘rinlash va o‘zaro joylash ya’ni, kombinatsiyalar, kombinatorik tuzilmalar bilan 
bog‘liq masalalar o‘rganiladi. 
m ta elementli A  to‘plam va n ta elementli B  to‘plamlar berilgan bo‘lib, ular 
kesishmasin. Qo‘shish qoidasiga ko‘ra, A  yoki B  to‘plamga tegishli bo‘ladigan 
birorta elementni tanlash imkoniyatlari soni ( nm + )ga tengdir. “Yoki” qoidasi deb 
ham ataluvchi bu qoida mazmunini quyidagi teorema orqali ham ifodalash mumkin. 
Teorema. Agar ixtiyoriy chekli A  va B  to‘plamlar uchun =BA  bo‘lsa, u 
holda |||||| BABA +=  bo‘ladi. 
Ko‘paytirish qoidasiga asosan, m ta elementli A  va n ta elementli B  
to‘plamlarning elementlaridan tuzish mumkin bo‘lgan barcha  ba,  ( Aa , Bb ) 
kortejlar (juftliklar) soni mn ga teng. Bu qoida “va” qoidasi deb ham ataladi. Uni 
quyidagi teorema ko‘rinishda ifodalash ham mumkin. 
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Teorema. Ixtiyoriy chekli A  va B  to‘plamlar uchun |||||| BABA =  tenglik 
o‘rinlidir. 
1-masala. Talaba matematikadan amaliy ishni bajarishi kerak. Unga algebra 
fanidan 17 ta va geometriyadan 13 ta mavzuni tanlash taklif qilindi. U amaliy ish 
uchun bitta mavzuni necha usul bilan tanlashi mumkin? 
Yechish: 17=X , 13=Y  
Yig’indi qoidasiga ko’ra 301317 =+=YX  ta mavzu. 
2-masala. 5 ta kassa lotereyasi, 6 ta sport lotereyasi va 10 ta avto lotereya 
chiptalari mavjud. Sport lotereyasi yoki avto lotereyadan bitta chiptani tanlashning 
necha yo’li bor? 
Yechish: Pul lotereyasi tanlovda qatnashmagani uchun faqat 6 + 10 = 16 variant 
mavjud. 
3-masala. Uch do’st, Ahmad (A), Bahodir (B) va Vohid (V) kinoga tushusga  
ikkita chipta sotib olishdi. Kinoga tushishning nechata mumkin bo’lgan hollari bor? 
O’quvchilardan barcha mumkin bo’lgan juftliklarni yozib, chiqish so’raladi. 
O’qituvchi o’quvchilar javoblari tekshiriladi va to’g’ri javobni e’lon qiladi: 
(A,B) ; (A,V) ; (B,V). 
(Bu 3 elementdan 2 tadan guruhlashlar soniga mos keladi.) 
Endi masala shartiga o’zgartirish kiritamiz. 
4-masala. Uch do’st, Ahmad, Bahodir va Vohid, kino zalining birinchi 
qatorining 1 va 2 -o’rinlarida kino ko’rish uchuna ikkita chipta sotib olishdi. Kino 
zalida bu ikki o’rinni egallash uchun nechata imkoniyatlar (hollar) bor?  
Bu hollarning barchasini yozib chiqing.  
Bu masalani yechishda biz 1-masala natijasidan foydalanishimiz mumkin. Unda 
biz tartibni o’zgatirmaganmiz, endi esa tartibni ham o’zgatirish kerak, u yoki bu 
o’quvchuning qaysi joyda o’tirishini ham hisobga olishimiz kerak. 
Bu hollarni qarab chiqamiz.  Ahmad va Bahodir kinoga tushgan holni qaraymiz, 
bu holda ular 1- va 2- o’rnilarga ikkita variant bilan o’trishlari mumkin: 1-o’rin - 
Ahmad, 2-o’rin - Bahodir va aksincha 1-ohtirishimiz’rin - Bahodir, va 2-o’rin - 
Ahmad. Ya’ni, biz ikkita elementni ikki xil tartibga joylasolishimiz mumkin. 
Shunday qilib, oldingi masalaning har bir holi, bizga bu masalaning ikkiata yechimini 
beradi.Ya’niy, oldingi masalaning yechimining  (A,V) ; (B,V) hollarining har biriga 
ham ikkitadan yechimlar bo’lishliligiga (A,B) kabi ishonch hosil qilish mumkin. 
Demak, 2-masala shatiga mos mumkin bo’lgan egalashlar soni 6 ga teng bo’lar ekan. 
(Bu 3 elementdan 2 tadan o’rinlashtirishlarga mos keladi.) Endi , yana masala shartini 
quyidaicha o’zgartiramiz. 
5-masala. Ahmad, Bahodir va Vohidga omad kulib boqdi, ular kinoga birinchi 
qatoridagi 1, 2 va 3-o’rinlar uchun 3 ta  chipta sotib olidilar.  
Ular bu o’rinlarni necha variantda egallashi mumkin? 
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Bu masalada, oldingi masalarda bo’lgani kabi, o’quvchilar qaysi joylarda 
o’tirishadi, ya’ni uchta o’quvchilar uch xil joyga o’tirishi uchun qancha variant 
borligini ko’rib chiqishimiz keraka Masalan, birinchi o’rinda Ahmad o’tirsin, keyin 
qolgan ikkita joyda, Bahodir yoki Vohidlardan bir o’tirishi mumkin: (A,B,V) yoki 
(A,V,B).  Bahodir va Vohidlardan biri birinchi o’ringa o’tirganda ham yuqoridagi 
bo’lgani kabi, har biri uchun ikkitadan variantlarga ega bo’lamiz. 
Demak, jami mumkin bo’lgan variantlar soni 6 ta bo’lar ekan: 
(A,B,V) ; (A,V,B) ; (B,A,V) ; (B,V,A); (V,A,V) yoki (V,B,A). 
(Bu 3 ta turli elementdan o’rinalmashtirishlarga mos keladi.) 
Yuqorida keltirilgan uchta masalaning birinchisida faqat tarkib, ikkinchisida 
ham tarkib, ham tartib, uchinchisida faqat tartib inobatga olindi.  
6-masala. Lotin alifbosining faqat ikkita unli harfi - «a» va «u» larni qaraymiz. 
Bu alifbo harflaridan foydalanib, har birida uchta harfdan necyhta turli xil so’zlar 
tuzish mumkin?  
Bu masalada bitta harf har bir so’zda  bir marta, ikki marta yoki uch marta 
uchrashi mumkin. Barcha variantlarni ko’rib chiqishingiz kerak.    
So’zlani tuzish rnijarayonini mumkin bo’lgan variantlar daraxti deb nomlangan 
maxsus sxemani tuzish orqali amalga oshirish juda qulaydir.  
Daraxt qurishni ko’rib chiqmiz : birinchi navbatda siz birinchi harfni 
tanlashingiz kerak - bu «a» yoki «u» harfi bo’lishi mumkin, shuning uchun 
«daraxtda» biz ildizdan ikkita shoxni qaraymiz. «a» va «u» harflari.  
Ikkinchi harf yana «a» va «u» kabi bo’lishi mumkin, shuning uchun har bir 
shoxdan yana ikkita shoxcha chiqadi va hokazo. 
 
Endi daraxt shoxlari orqali yurib, biz harflarning kerakli birikmalarini - 
«so’zlarni» yozamiz:  
ааа; аау; ауа; ауу; уаа; уау; ууа; ууу. 
Hollar daraxti yechimlar yo’lini ko’rishga, barcha variantlarni hisobga olishga 
va takrorlanmaslikka yordam beradi.  
Yuqorida keltirilgan masalalar kombinatorikaning muhim tushunchalari: 
guruhlashlar, o’rinlashtirishlar va o’rin almashtirishlar hadidagi dastlabki 
ko’nikmalarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Hollar daraxti, esa barcha 
mumkin hollarni adashmasdan hisoblash imkonini beradi [1-15]. Olib borilgan ilmiy 
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izlanishlarning boshqa yo‘nalishlar bilan bog‘liqligi [16-30] va ularni o‘rganish 
o‘quvchilarning kelgusida fanni chuqur o‘rganishlari uchun samaralidir. 
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